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ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖ ȠȎ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳ țȎȝȞȭȚȖ ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ дХǰгХ ǱȜșȭțбХ
ȀгХǺȓșьțȖȘбХǺгХШȓȟȠȎȘХддХǳȘȜțȜȚȳȟȠгХ–ХзежйгХ–Х№ХлгХ–ХǿгХзз–знгХХ
3. ǺȎșȬȠȎХǹгХǿȠȞȎȠȓȑȳȥțȓ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȚ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚ 
șȳȟȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]Х дХ ǹгХ ǺȎșȬȠȎбХ
ȌгХ ǿȝȖȞȖȒȜțȜȐȎХ ддХ ǿȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȳХ ȒȓȞȔȎȐȎгХ —Х














ȐȖȕțȎȥȓțȜХ ȐțȡȠȞȳȦțȳХ ȠȎХ ȕȜȐțȳȦțȳХ ȕȎȑȞȜȕȖбХ ȭȘȳХ ȐȝșȖȐȎȬȠьХ țȎХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ ȏȓȕȝȓȘȡХ ȘȞȎȴțȖгХ ЗȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХ țȎȝȞȭȚȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȏȓȕȝȓȘȖХȁȘȞȎȴțȖгХ
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ǿȖȟȠȓȚȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХȕȎȑȞȜȕȖбХțȎȤȳȜțȎșьțȓХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜгХ
Х




ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ǿȖȟȠȓȚȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХȕȎȑȞȜȕȖбХțȎȤȳȜțȎșьțȓХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜгХ
 
ǰȟȠȡȝг ȍȘХ ȝȜȘȎȕȡєХ ȟȐȳȠȜȐȖȗХ ȒȜȟȐȳȒбХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțьХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ єХ ȑȎȞȎțȠȳєȬХ țȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ
ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȐȖȕțȎȥȎșьțȜȬХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȜȬХ ȴȴХ ȟȠȎȏȳșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХȳХȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎгХǺȳȔХȠȖȚбХȜȒțȳєȬХȕХȜȟțȜȐțȖȣХȝȞȜȏșȓȚХ
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ȟьȜȑȜȒȓțțȭХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ єХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȕȎȑȞȜȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХȏȓȕȝȓȤȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХțȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ
ǲȜȟșȳȒȔȓțțȬ ȝȞȜȏșȓȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȒȓȞȔȎȐȖХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜХ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȳХ ȞȜȏȜȠȖХ ȠȎȘȖȣХ ȐȳȒȜȚȖȣХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ țȎȡȘȜȐȤȳȐбХ ȭȘХ ЗгХ ǰȎȞțȎșȳȗбХ ǼгХǰșȎȟȬȘбХ
ǮгХǱȎșьȥȖțȟьȘȖȗбХ ǺгХ ЄȞȚȜȦȓțȘȜбХ ǺгХ ǸȜȐȎșȓțȘȜбХ ǻгХǾȓȐȓȞȥȡȘбХ
ǰгХ ǺȡțȠȳȭțбХ ǼгХ ǯȎȞȎțȜȐȟьȘȖȗбХ ІгХ ǺȎȕȡȞгХ ǽȞȜȠȓбХ ȐХ țȖȣХ țȓХ
ȝȜȐțȜȬХ ȚȳȞȜȬХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜХ ȟȡȠțȳȟțȡХ ȝȞȖȞȜȒȡХ ȠȎХ ȟȘșȎȒȜȐȳХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖгХǻȓХȟȢȜȞȚȜȐȎțȜХȥȳȠȘȡХȟȖȟȠȓȚȡХ
ȕȎȣȜȒȳȐХ ȧȜȒȜХ ȴȴХ ȕȚȳȤțȓțțȭХ ȐХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ
ȑȜȟȜȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭгХ
ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎ ȕȎȐȒȎțțȭг ǽȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȎțȎșȳȕȡХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȳțȒȖȘȎȠȜȞȳȐХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȳХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȕȎȑȞȜȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХȏȓȕȝȓȤȳХȁȘȞȎȴțȖгХǻȎХȜȟțȜȐȳХȜȠȞȖȚȎțȖȣХȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐХ
ȝȜȦȡȘХțȎȝȞȭȚȘȳȐХȧȜȒȜХȴȴХȝȜȟȖșȓțțȭгХ
ǰȖȘșȎȒ ȜȟțȜȐțȜȑȜ ȚȎȠȓȞȳȎșȡ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭг ȂȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ ȘȞȎȴțȖбХ ȕХ ȜȒțȳєȴХ ȟȠȜȞȜțȖбХ єХ ȐȎȔșȖȐȜȬХ
ȟȘșȎȒȜȐȜȬХ ȟȖȟȠȓȚȖХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ ȧȜХ ȢȜȞȚȡєХ ȕȎȣȖȟȠХ
țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐбХ ȕХ ȳțȦȜȴХ –Х єХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜȬХ ȡȚȜȐȜȬХ
ȒȜȠȞȖȚȎțțȭХȳХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХțȎȤȳȜțȎșьțȖȣХȳțȠȓȞȓȟȳȐХȧȜȒȜХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭбХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐХȠȎХȐȖȠȞȎȠХȠȜȧȜгХ
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ЗȁХ «ǽȞȜХ ȜȟțȜȐȖХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȁȘȞȎȴțȖ»Х țȎȤȳȜțȎșьțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ ȞȜȕȑșȭȒȎєȠьȟȭХ ȭȘХ ȕȎȣȖȧȓțȳȟȠьХ
ȔȖȠȠєȐȜХ ȐȎȔșȖȐȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐХ șȬȒȖțȖХ ȳХ ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎбХ
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎХ ȠȎХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȕȎХ ȭȘȜȴХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠьȟȭХ ȟȠȎșȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎбХ ȟȐȜєȥȎȟțȓХ ȐȖȭȐșȓțțȭбХ ȕȎȝȜȏȳȑȎțțȭХ ȠȎХ
țȓȗȠȞȎșȳȕȎȤȳȭХȞȓȎșьțȖȣХȠȎХȝȜȠȓțȤȳȎșьțȖȣХȕȎȑȞȜȕХțȎȤȳȜțȎșьțȖȚХ
ȳțȠȓȞȓȟȎȚХ[и]гХ
ȂȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȏȓȕȝȓȘȎХ вХ ȤȓХ ȐȎȔșȖȐȎХ ȟȘșȎȒȜȐȎХ
ȒȓȞȔȎȐȖХ ȐХ ȤȳșȜȚȡбХ ȭȘȎХ єХ ȏȎȑȎȠȜȞȳȐțȓȐȜȬХ ȟȖȟȠȓȚȜȬбХ ȧȜХ
ȟȘșȎȒȎєȠьȟȭХ ȕХ ȞȭȒȡХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚбХ ȘȜȔțȎХ ȕХ ȭȘȖȣХ ȚȎєХ ȐșȎȟțȡХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХȳХȣȎȞȎȘȠȓȞХȞȜȕȐȖȠȘȡХ(ХȞȖȟгХжЮгХ
ǲȜХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȐȳȒțȜȟȭȠьȟȭпХ
вХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȕȒȎȠțȳȟȠьХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖХ
ȒȜȟȭȑțȓțțȭХȟȠȞȎȠȓȑȳȥțȖȣХȠȎХȠȎȘȠȖȥțȖȣХȤȳșȓȗХȞȜȕȐȖȠȘȡХȒȓȞȔȎȐȖрХХ
вХ țȓȕȎșȓȔțȳȟȠьХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȕȒȎȠțȳȟȠьХ ȒȓȞȔȎȐȖХ
ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖХ ȤȳșȳбХ ȚȓȣȎțȳȕȚȖХ ȠȎХ ȦșȭȣȖХ ȴȴХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭрХ
Х
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǾȖȟгХжг ǿȠȞȡȘȠȡȞȎ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȒȓȞȔȎȐȖ 
 
вХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȕȒȎȠțȳȟȠьХ
ȝȜȐțȜȤȳțțȜХ ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖХ ȟȐȜȴХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȠȎХ ȢȡțȘȤȳȴХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ
ȳȟțȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȐȝșȖȐȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȳțȦȖȣХ ȘȞȎȴțХ ȠȎХ
ȟȐȳȠȜȐȖȣХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȎȑȓțȠȳȐХ[л]гХ
ǻȎХ ȟȡȥȎȟțȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȚȎȬȠьХ ȚȳȟȤȓХ ȕȎȑȎșьțȜХ











– țȓȒȜȟȘȜțȎșȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȏȬȒȔȓȠțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎбХ






– ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȞȳȐțȭХ «ȠȳțьȜȐȜȴ»Х ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȠȎХ ȝȜȟȖșȓțțȭХ ȴȴХ
ȘȞȖȚȳțȎșȳȕȎȤȳȴрХХ
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– ȳȟȠȜȠțȎХ ȐȖȟțȎȔȓțȳȟȠьХ ȘșȬȥȜȐȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭбХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȡȟȳȣХ ȞȳȐțȳȐбХ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȖȣХ ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțьбХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȤȳșьȜȐȖȣХȢȜțȒȳȐХȠȜȧȜрХХ




– țȓȞȜȕȐȖțȓțȳȟȠьХ ȟȡȥȎȟțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȡȘȞȎȴțȟьȘȜȑȜХȓȘȟȝȜȞȠȡгХ
ǽȜȞȭȒХ ȕХ ȤȖȚбХ ȐХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȐȖȭȐșȓțȳХ
țȎȗȏȳșьȦХ țȓȏȓȕȝȓȥțȳХ ȕȎȑȞȜȕȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХ ȏȓȕȝȓȤȳХ
ȁȘȞȎȴțȖбХȎХȟȎȚȓпХ
вХ ȐȠȞȎȠȎХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȳȕвȕȎХ ȐȖȟȜȘȜȑȜХ ȕțȜȟȡХ
ȜȟțȜȐțȖȣХȢȜțȒȳȐгХ ЗțȜȟХȚȎȦȖțХ ȳХ ȜȏșȎȒțȎțțȭХ ȣȜȥȎХ ȳХ ȟȘȜȞȜȠȖȐȟȭбХ
ȎșȓХȐȟȓХȧȓХȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХȐХȘȞȖȠȖȥțȜȚȡХȟȠȎțȳХȳХȟȘșȎșȎХȏȳșьȦȓХлк%рХ
вХ ȕȜȐțȳȦțȳȗХȏȜȞȑбХțȓȏȓȕȝȓȘȎХȕȎȑȜȟȠȞȓțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȘȞȖȕȖгХ
ǰȎșȜȐȖȗХ ȕȜȐțȳȦțȳȗХ ȏȜȞȑХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ ȘȳțȓȤьХ зежиХ ȞȜȘȡХ ȟȘșȎȐХ
жийбйХȚșȞȒХȒȜșгХǿШǮбХȎХȠȓȚȝХȕțȖȔȓțțȭХȟȠȎțȜȐȖȠьХмнбжХ%ХȧȜХ
țȎХзжХȝȳȝгХțȖȔȥȓХȝȜȘȎȕțȖȘȎХȡХзежзХȞȜȤȳХ[ж]рХ
вХ țȓȒȜȟȠȎȠțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȎХ ȎȘȠȖȐțȳȟȠьгХ ЗȎХ ȒȎțȖȚȖХ




вХ țȖȕьȘȎХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ
ǻȎХ ȟȐȳȠȜȐȜȚȡХȞȖțȘȡХȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠьХ ȐȖȕțȎțȜХȚȓțȦȓХ
ж%Х ȡȘȞȎȴțȟьȘȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑгХ ǰȜȒțȜȥȎȟХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎХ
ȁȘȞȎȴțȖХțȎХме%ХȕȎșȓȔȖȠьХȐȳȒХȓȘȟȝȜȞȠȡрХ
вХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțьХ ȏȳȒțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȳХ ȘȞȖȠȖȥțȜХ țȖȕьȘȎХ
ȭȘȳȟȠьХ ȔȖȠȠȭХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ЗȎХ ȭȘȳȟȠȬХ ȔȖȠȠȭХ ȁȘȞȎȴțȎХ ȕȎȗȚȎєХ
мжХȚȳȟȤȓХȟȓȞȓȒХжйзХȘȞȎȴțХȟȐȳȠȡХ[ж]рХ
вХ ȐȳȒȠȳȘХ ȘȎȝȳȠȎșȡгХ ǳȘȟȝȓȞȠȎȚȖХ ȐȳȒȚȳȥȓțȜбХ ȧȜХ ȕȎХ ȝȓȞȦȡХ
ȝȜșȜȐȖțȡХзежиХȞȜȘȡХȐХȜȢȦȜȞȖХȕХȁȘȞȎȴțȖХȏȡșȜХȐȖȐȓȒȓțȜХȏȳșьȦȓХ
ииХȚșȞȒХȒȜșгХǿШǮгХ
ȍȘХȐȖȒțȜХ ȕХȝȜȞȳȐțȭțțȭХ ȕȎȑȎșьțȜȐȖȕțȎțȖȣХ ȠȎХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȣХȐХ
ȝȞȜȤȓȟȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȕȎȑȞȜȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȏȳșьȦȳȟȠьХ ȕХ țȖȣбХ ȎȏȜХ ȟȝȳȐȝȎȒȎȬȠьбХ ȎȏȜХ ȠȎȘХ ȥȖХ ȳțȎȘȦȓХ
ȝȓȞȓȠȖțȎȬȠьȟȭХȕȎХȟȐȜȴȚХȕȚȳȟȠȜȚгХǰȟȓХȤȓХțȓȑȎȠȖȐțȜХȐȝșȖȐȎєХțȎХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȞȳȐȓțьХ ȕȎȣȖȧȓțȜȟȠȳХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȳХ ȐȖȚȎȑȎєХ
ȐțȓȟȓțțȭХ ȟȡȠȠєȐȖȣХ ȘȜȞȓȘȠȖȐХ ȐХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖХȁȘȞȎȴțȖгХ
ǻȎȐȓȒȓțȎХ ȐȖȧȓХ ȳșȬȟȠȞȎȤȳȭХ ȕȎȑȞȜȕХ ȳХ ȐȳȒȣȖșȓțьХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖХȐȳȒХȟȐȜȴȣХȝȜȞȑȜȐȖȣХ
ȕțȎȥȓțьХ ȒȡȔȓХ ȐȎȔșȖȐȎХ вХ ȕХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȴȣХ ȕȎȝȜȏȳȑȎțțȭХ ȠȎХ





țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ ȳțȠȓȞȓȟȳȐгХ ǮȒȔȓбХ ȟȡȥȎȟțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ









вХȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȐȖȐȎȔȓțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȳХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ
ȕȎȝȜȕȖȥȓțьгХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХ ȐХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ ȝȓȞȦȡХ ȥȓȞȑȡХ ȟșȳȒХ ȞȡȣȎȠȖȟȭХ ȐХ țȎȝȞȭȚȘȡХ
ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭпХ
вХ ȕȜȐțȳȦțьȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ вХ ȝȞȜȢȳȤȖȠХ ȝșȎȠȳȔțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝȜХ ȠȜȞȑȳȐȓșьțȖȚХ ȜȝȓȞȎȤȳȭȚрХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȐȳȒȘȞȖȠȜȟȠȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȘȞȎȴțȖХ ȦșȭȣȜȚХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȐțȡȠȞȳȦțьȜȑȜХ ȞȖțȘȡрХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХȕȎȑȎșьțȜȑȜХȕȜȐțȳȦțьȜȑȜХȏȜȞȑȡгХХ
вХ ȐȎșȬȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ вХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȭХ ȐȎșȬȠțȜȑȜХ ȘȡȞȟȡХ ȒȜХ
ȑȞȖȐțȳрХȕȚȓțȦȓțțȭХ«ȒȜșȎȞȖȕȎȤȳȴ»ХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȘȞȎȴțȖгХХ
вХ ȑȞȜȦȜȐȜвȘȞȓȒȖȠțȜȴХ ȠȎХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ вХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȚȜțȓȠȖȕȎȤȳȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖрХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХȤȳșьȜȐȜȑȜХȝȳȒȣȜȒȡХȒȜХȓȚȳȟȳȴХ
ȑȞȜȦȜȐȜȴХ ȚȎȟȖрХ ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХȠȎХȕȎȝȜȏȳȑȎțțȭХȏȎțȘȞȡȠȟȠȐȎХȟȖȟȠȓȚțȖȣХȏȎțȘȳȐрХ
вХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ вХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ ȠȖȟȘȡХ țȎХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑрХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȝȜȝȖȠȡХ ȦșȭȣȜȚХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ țȎХ
ȟȝȜȔȖȐȎțțȭрХ ȞȎȤȳȜțȎșȳȕȎȤȳȭХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖрХ
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ȜȏȚȓȔȓțȖȗХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȗХ ȝȞȜȠȓȘȤȳȜțȳȕȚрХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȓХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХțȎȟȓșȓțțȭгХХ
вХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȏȜȞȑȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ вХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȕȎȑȎșьțȜȑȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȜȞȑȡрХȟȘȜȞȜȥȓțțȭХȕȜȐțȳȦțьȜȑȜХȏȜȞȑȡрХȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ
ȐțȡȠȞȳȦțьȜȑȜХȏȜȞȑȡгХ
ǰȖȟțȜȐȘȖг ǺȜȔȓȚȜХ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ ȟȠȎțХ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ єХ ȑȜșȜȐțȖȚХ ȘȞȖȠȓȞȳєȚХ ȜȤȳțȘȖХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȳХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐșȎȒțȖȣХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞгХǿȎȚȓХȠȜȚȡХȠȎȘХȐȎȔșȖȐȜХțȎХȟȡȥȎȟțȜȚȡХȓȠȎȝȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХ





жг ǲȓȞȔȎȐțȎ ȟșȡȔȏȎ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ ȁȘȞȎȴțȖгХ[ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]Х
–ХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡпХhttpпдд httpпддwwwгukrstatгgovгuaдгХ
зг ЄȞȚȜȦȓțȘȜХǺгХǺгХȂȳțȎțȟȜȐȎ ȏȓȕȝȓȘȎ ȒȓȞȔȎȐȖп țȎȤȳȜțȎșьțȳ 
ȳțȠȓȞȓȟȖб ȞȓȎșьțȳ ȕȎȑȞȜȕȖб ȟȠȞȎȠȓȑȳȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ дХ
ǺгХǺгХЄȞȚȜȦȓțȘȜдХ–ХǸгХпХǸǻȀȁбХзеежгХ–ХǿгХиигХ
иг ЗȎȘȜțХȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜ ȜȟțȜȐȖ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖ ȁȘȞȎȴțȖ»Х
ȐȳȒХ жогелгзееиХ №Х олйХ –Х юVгХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]Х дХ ǰȓȞȣȜȐțȎХ ǾȎȒȎХ
ȁȘȞȎȴțȖгХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡХ пХ httpпддzakonйгradaгХ govгuaдХ
lawsдshowдолйвжкгХ
йг ǵȜȐțȳȦțȳȗ ȏȜȞȑ ȁȘȞȎȴțȖгХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]Х –Х ǾȓȔȖȚХ
ȒȜȟȠȡȝȡпХhttpпддwwwгbankгgovгuaдdoccatalogдdocumentфidХтмжжмйгХ
кг ǺȓȠȜȒȖȥțȳ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴ ȧȜȒȜ ȜȤȳțȘȖ ȞȳȐțȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȏȓȕȝȓȘȖ ȁȘȞȎȴțȖ ȕȎ ȞȓȒȎȘȤȳєȬ ȎȘȎȒȓȚȳȘȎ ǻǮǻ ȁȘȞȎȴțȖ ǿг ǥг 
ǽȖȞȜȔȘȜȐȎХ–ХǸгбХǻІǽǺǯбХзееигХ–ХйзХȟгХ
лг ǿȖȠțȖȘХ ǱгХ ǽгХ ǲȓȞȔȎȐțȓ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȡ ȟȢȓȞȳ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ 
ȏȓȕȝȓȘȖ (ȘȜțȤȓȝȠȡȎșьțȳХȠȎХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȝȞȎȐȜȐȳХȕȎȟȎȒȖЮпХǽȳȒȞȡȥțȖȘХ
–ХǸгХпХǻǮǲȁбХзежжгХ–ХмиеХȟгХ
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